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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoConmemoramos y celebramos, con gran orgullo, 
los 93 años de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que tiene como antecesores 
ilustres al Real y Primitivo Colegio de San Nicolás 
Obispo, establecido en Pátzcuaro por el preclaro 
Vasco de Quiroga en 1540, el primer colegio naci-
do en tierras americanas, que se trasladó a esta 
ciudad cuatro décadas más tarde, cerrándose por 
la guerra en 1810; y al Colegio Primitivo y Nacional 
de San Nicolás de Hidalgo, reabierto como tal por 
el gobernador Melchor Ocampo en enero de 1847, 
después de que el Cabildo Eclesiástico aceptara 
(el 30 de mayo de 1845) la petición que le había sido 
hecha por la Junta Subdirectora de Educación (el 12 
de septiembre de 1844) de renunciar a la “sombra de 
patronato” que tenía sobre el Colegio y permitiera 
su reapertura y secularización.
Ahora que conmemoramos también el bicente-
nario de la Independencia, debe recordarse y que-
dar grabado en nuestras memorias, que en estas 
aulas se empezaron a modelar los ideales libertarios, 
la sensibilidad humanista y el compromiso social de 
Hidalgo y de Morelos. Las enseñanzas que recibie-
ron del Colegio se complementaron con lo que reco-
gieron de la vida en la Valladolid y el Michoacán de 
entonces, que dieron el toque final en la forja de las 
ideologías y voluntades que condujeron a Hidalgo, 
precursor genial, a decretar la abolición de la escla-
vitud precisamente en esta ciudad, el 19 de octubre 
de 1810, y a ordenar el 5 de diciembre, en Guada-
lajara, la restitución de las tierras de las que habían
sido despojados los indígenas; y al visionario Mo-
relos a redactar los Sentimientos de la Nación, base 
y origen de nuestro derecho constitucional y de las 
corrientes  de  democracia  igualitaria  que  corren 
por nuestra historia, de donde surge también el 
Decreto Constitucional de Apatzingán del 22 de 
octubre de 1814.
El movimiento por la Independencia, Hidalgo y 
Morelos, trazaron la ruta para edificar una nación in-
dependiente, democrática, generosa con sus hijos
y de leyes, que es como imaginaron y se propusie-
ron se desarrollara México, la nación a la que dieron 
vida; esa ruta, salvando mil vicisitudes, atraviesa la 
Reforma, donde se produce con Juárez, Ocampo y 
la pléyade liberal el gran cambio estructural que se-
para Estado e Iglesia y libera las conciencias de los 
mexicanos; llega a la Revolución, que recupera y
reafirma el dominio de la nación sobre el territorio 
y sus recursos naturales, establece por primera vez 
en una ley fundamental los derechos sociales, fija el 
carácter laico de la educación, como garantía de 
equidad ideológica, condiciona las modalidades 
de la propiedad al interés público y garantiza el 
pleno ejercicio de las libertades individuales; y hoy, 
en nuestro presente, sigue marcándonos rumbo y al
mismo tiempo nos reclama, para dar continuidad 
al curso libertario, que removamos obstáculos, acele-
remos el paso, recuperemos el impulso constructivo 
y no permitamos retrocesos en nombre de políticas 
huecas, demagógicas o francamente colonialistas.
En esta tarea, cuya realización es reto y respon-
sabilidad de las generaciones actuales que se iden-
tifican con la lucha emancipadora en la que desde 
hace dos siglos está empeñado el pueblo mexicano, la 
universidad, como antaño, resulta hoy fundamental. 
La universidad es tradición y vanguardia, ciencia 
y práctica, origen y destino. La universidad es la cús-
pide del sistema de educación y del sistema de es-
cuelas. Es en ella donde con mayor excelsitud se pro-
fundiza y expande el conocimiento, la investigación
“Una universidad para todos”.
XCIII Aniversario de la fundación de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Mich., 15 de octubre del 2010
cuauhtémoc cárdenas*
* www.ccardenass.org, www.fundad.org, Twitter: @c_cardenas_s
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se hace más objetiva y cuidadosa, donde se dan 
los acabados en la formación de quienes acceden 
a los escalones más altos del sistema educativo. Es 
la universidad la que impacta con mayor fuerza y 
amplitud a la sociedad con los productos que le en-
trega, el principal de ellos: mujeres y hombres que 
en su seno aprendieron de sus enseñanzas y ahí 
contrajeron el compromiso, explícito o implícito, de 
aplicar sus saberes, talento y creatividad al servicio 
y progreso de los demás. 
La historia de nuestro país convirtió a la educa-
ción en factor decisivo de equidad social y de posibi-
lidades de progreso. Quien llega a la escuela, quien 
asciende y trasciende los ciclos escolares encuentra 
más amplias y mejores oportunidades en la vida.
La movilidad social en México y en Latinoamérica 
se opera en gran parte al través de las universidades 
públicas, lo que explica su vigorosa presencia que 
hoy en día las hace más imprescindibles. Son factor 
multiplicador de desarrollo social, cultural y econó-
mico. Sin ellas, renacería el oscurantismo en todas 
sus manifestaciones.
La Revolución reconoció el efecto igualador que 
la educación tiene respecto a la sociedad y en el de-
sarrollo del derecho constitucional dio a la primaria 
que imparte el Estado, primero, el carácter de laica 
y gratuita, le agregó después el de obligatoria y con
posterioridad sumó también a la ley suprema la 
preescolar y la secundaria con las mismas condi-
ciones que la primaria. La gratuidad la extendió a 
toda la educación impartida por el Estado, no sólo 
a la obligatoria. Y estableció para el Estado la obliga-
ción de dar educación a todo mexicano y derecho 
de todos y cada uno a recibir educación.
Nunca el estado ha podido cumplir su obliga-
ción de ofrecer educación en los ciclos obligatorios 
a todo mexicano –no es tarea fácil–, ni existen aún 
los mecanismos legales para que cualquier habi-
tante del país pueda ejercitar su derecho constitu-
cional a recibir educación del Estado.
Nunca como ahora, la desigualdad social y eco-
nómica, creciente aceleradamente a partir de las 
últimas tres décadas, que hoy caracteriza –y con 
mayor  propiedad  puede  decirse  flagela–  al  país, 
está presente en el sistema escolar: existen escuelas 
para los que menos tienen y escuelas para los que 
tienen más. En relación directa al nivel económico 
de alumnos e instituciones, es la calidad de la educa-
ción que imparten y las oportunidades de acceso al
conocimiento, de mejoramiento económico y ascen-
so social que abren a quienes pasan por ellas.
La educación, además de ser elemento estructu-
ral de equidad social, es también factor decisivo del 
desarrollo económico. Y lo es, fundamentalmente, en 
la medida en que el sistema educativo se abre efec-
tivamente y da acceso a todos aquellos que buscan 
formarse en los estratos de la educación superior, 
en la universidad.
Con ambas visiones, la de la equidad social y la del 
desarrollo económico, debe impulsarse su universa-
lización, su democratización, la elevación de la cali-
dad en todos sus ciclos y modalidades y su expansión.
El sistema educativo, la universidad incluida, está 
sujeto a los vaivenes del desarrollo económico, de 
las condiciones sociales y de la situación política del 
país. Hoy, con una economía estancada desde tres 
décadas atrás, que concentra la riqueza en grupos 
cada vez más reducidos de la población, un deterio-
ro social creciente y una conducción política que no 
tiene entre sus prioridades ni la equidad ni el mejora-
miento de las condiciones de vida, extranjerizante, 
incierta y por momentos inexistente, la educación 
atraviesa por una de sus épocas más difíciles.
Cuando la prioridad, que siempre se proclama, se 
queda en el discurso y no se traduce en hechos, los
presupuestos de la educación resultan cada vez másC
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insuficientes, los rezagos no se superan, las ofer-
tas educativas no se expanden en la medida de las 
demandas, las generaciones que encuentran veda-
dos los accesos a las escuelas en las edades debidas, 
las pierde el país para siempre, al perder las posi-
bilidades de formarlas en los tiempos oportunos y 
contar así con una población más educada, con cono-
cimientos más sólidos, mejor informada y con ma-
yores capacidades competitivas y de servicio.
En la recuperación del rumbo del país, que sig-
nifica retomar actualizada la ruta que marcaron 
Hidalgo y Morelos y los hombres de la Independen-
cia, la lucha por la educación y por la universidad 
resulta vital. 
Es una lucha, en primer lugar, porque se deseche 
el proyecto de desarrollo neoliberal, política y eco-
nómicamente entreguista y excluyente en lo social, 
y se le substituya por un modelo patriótico, que dé 
prioridad efectiva a los mexicanos y a México, que
se oriente hacia la equidad social, el crecimiento 
económico sostenido y sustentable en el largo plazo, 
a la cada vez mayor democratización de la vida polí-
tica y de la sociedad, a la inserción del país en las 
corrientes progresistas y equitativas de la globa-
lización, que busque y promueva la colaboración 
internacional en condiciones de equidad.
Un primer objetivo de esta lucha es la universa-
lización y democratización de la educación en todos 
sus niveles. Que no haya niños que se queden sin
pisar un aula escolar, como ahora sucede; que no 
haya quien no curse los ciclos obligatorios de la edu-
cación; que no haya rechazados en las preparatorias 
y las universidades. Que no nos acostumbremos y 
aceptemos que haya rechazados. Que la educación, 
en todos sus niveles, sea una educación de la más 
alta calidad.
Esta universidad nicolaíta, corazón y conciencia 
de Michoacán, siempre ha defendido los derechos 
universales de la cultura, que son los derechos no 
para sojuzgar y explotar a los otros o para avasallar 
a los pueblos, sino los de aquellos que defienden 
la civilización frente a la barbarie y la democracia 
frente al autoritarismo. En las aulas y en los patios del 
quehacer nicolaíta se han refugiado por más de dos 
siglos la fe y la esperanza de los luchadores socia-
les por un México más justo y más digno, luchadores
también porque esta casa siga siendo generosa para 
todos y nunca casa para el usufructo de unos cuantos 
privilegiados.
Sabemos bien que alcanzar estos objetivos supe-
riores e inaplazables demandará un gran esfuerzo 
de gobierno y sociedad, de profesores e investiga-
dores, de alumnos y padres de familia, de sindicatos 
magisteriales y de las instituciones educativas. Es 
un esfuerzo posible de realizar. Si en vez de dilapidar 
ofensivamente el dinero en insulsas publicidades 
gubernamentales y en espectáculos de dudosa ne-
cesidad, se utilizaran esos cuantiosos recursos en 
construir aulas y laboratorios y en elevar los ingre-
sos de académicos, investigadores y maestros, el 
porvenir de la Nación estaría asegurado.
Es falsa la tesis que una educación masificada 
no puede ser una educación de excelencia. Pueblos 
con menores recursos que el nuestro han podido 
elevar  significativamente  sus  índices  educativos, 
abrir oportunidades mayores en la educación supe-
rior y ampliar los campos de sus investigadores. Los 
avances tecnológicos alcanzados y hoy accesibles a 
todos, permiten llegar hasta la individualización de 
la educación, trátese del nivel y la materia que se 
trate. Es cuestión de voluntad política, de propo-
nérselo, de movilizar a la población en su conjunto 
y a la juventud en lo particular para alcanzar las 
metas deseadas.
A la universidad le corresponde formar a las ge-
neraciones que asuman y enfrenten los retos de la 99
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universalización y la democratización de la educa-
ción, y debe ser en ellas donde principalmente se 
formen aquellos que den continuidad a la lucha por 
la educación en su sentido más amplio, aquellos que 
no permitan que se apaguen la iniciativa y la innova-
ción, quienes estrechen el vínculo de la universidad 
con las luchas del pueblo, quienes reclamen se reco-
nozca como derecho constitucional el derecho a la 
educación superior, pública y gratuita. Un derecho 
más por el cual luchar al tiempo que se demanda
la creación de los mecanismos legales que permi-
tan a cualquier ciudadano hacer exigibles ante el 
Estado los derechos constitucionales ya reconoci-
dos al trabajo, al salario digno, la salud, la vivienda. 
No olvidemos que de las universidades han sali-
do las ideas motrices para mover a los pueblos. De 
las universidades deben surgir las normas de pro-
greso que se traduzcan en justicia y en una mayor 
calidad de vida para todos. 
En esta conmemoración del XCIII aniversario 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo debemos recordar y rendir homenaje al 
general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que como 
Gobernador de Michoacán tuvo la visión y la deci-
sión de decretar el 15 de octubre de 1917 la creación 
de la universidad, como universidad autónoma, la 
primera del país con esta calidad.
Un aniversario es siempre una cita con la histo-
ria y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo llega a éste, su nonagésimo tercero, con 
reconocidos resultados y con probada lealtad a los 
compromisos surgidos de su pasado y un futuro que 
mantenga la línea y profundice las realizaciones. 
Un pasado ilustre la induce a superarse. Hagamos 
votos porque sea siempre una enérgica fuerza de-
fensora de la libertad y la justicia, de la equidad y 
de la dignidad plenas, con toda la devoción patria de 
la soberanía y la independencia nacionales.Normas editoriales
Reencuentro. Análisis de problemas universitarios es una 
revista  especializada  en  temas  actuales  de  la  educación 
superior  en  México,  Latinoamérica  y  el  resto  del  mundo. 
Reencuentro es un espacio en donde los investigadores y 
académicos  comunican  sus  trabajos,  investigaciones,  re-
flexiones y nuevos conocimientos a la comunidad acadé-
mica. Los artículos que se publiquen en Reencuentro deberán 
dar cuenta de los resultados de investigaciones y reflexiones 
enfocados a la problemática actual que enfrenta la educa-
ción superior. Reencuentro considerará para su publicación 
únicamente trabajos originales e inéditos que ofrezcan ele-
mentos para la reflexión académica, el avance en el cono-
cimiento o la vinculación y entendimiento entre grupos de 
trabajo. Se podrán aceptar trabajos en inglés o portugués.
Reencuentro es una publicación cuatrimestral editada 
por el Programa de Superación Académica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco en México. Está in-
cluida por el Centro de Información Científica y Humanística
de la Universidad Nacional Autónoma de México en la 
base de datos Clase (base de datos de revistas latinoame-
ricanas especializadas en ciencias sociales y humanidades), 
accesible en www.dgbiblio.unam.mx/catalg.html. Forma 
parte de iresie (Índice de Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa), accesible en www.unam.mx/cesu; 
Directorio de Publicaciones Científicas Seriadas en América 
Latina y el Caribe (Latindex), accesible en www.biblioweb.
dgscs.unam.mx/latindex; banco de datos Camex (Catálogo 
comentado de revistas mexicanas sobre educación superior 
e investigación educativa); hemeroteca y biblioteca digital 
de habla hispana (Infourmex), accesible en www.in4mex.
com.mx; RedALyC (Red de revistas científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal, ciencias sociales y hu-
manidades); Directory of Open Access Journals, Universidad 
de Lund, Suecia (doaj: http://doaj.org).
Reencuentro es una revista temática por lo que sus con-
tenidos son colaboraciones de académicos que envían sus 
trabajos a consideración del comité editorial; o solicitados a 
autores particulares. Ambas modalidades de colaboración 
requieren sujetarse a las siguientes normas:
1. Ser originales e inéditos y que ofrezcan elementos para 
la reflexión académica, el avance en el conocimiento o la 
vinculación y entendimiento entre grupos de trabajo.
Preparación de los manuscritos
2. Extensión máxima de 6 000 palabras para artículos origi-
nales, considerando el texto completo y las referencias. So-
lamente los trabajos por encargo podrán exceder ese límite.
3. Se enviará un original y dos copias en papel blanco de 
21 x 28 cm en una cara y una copia en un disco compacto 
al Comité Editorial.
4. El archivo electrónico se entregará en el procesador de 
palabras Word, versión XP.
5. El texto, desde la hoja frontal hasta las referencias, se 
escribirá a doble espacio en formato de letra Times New 
Roman, de 12 puntos, sin subrayados, negritas o itálicas; 
justificado. El inicio de cada sección del trabajo tendrá san-
gría de cinco espacios y los párrafos del resto de la sección 
no tendrán sangría. Los márgenes del papel serán de 3 cm. 
No se pondrán encabezados. No se pondrán pies de página 
distintos a las notas a pie de página. Se numerarán las pá-
ginas arriba a la derecha a partir de la hoja frontal y hasta 
la última página de referencias.
6. En la hoja frontal se consignará el título del trabajo, el 
nombre del o los autores, la adscripción institucional y el co-
rreo electrónico, fax, teléfono y dirección completa del autor 
responsable de la comunicación con el Comité Editorial.
7. En la segunda página se consignará el título del trabajo 
que no excederá de cien caracteres, incluidos los espacios, 
utilizando mayúsculas y minúsculas; el resumen del trabajo 
con no más de 130 palabras; un máximo de cuatro palabras 
clave, cada una de ellas no puede exceder tres palabras. 
Enseguida se presentará el resumen (abstract) en inglés se-
guido de las palabras clave (key words), también en inglés.
8. En la tercera página se consignará solamente el título 
del trabajo siguiendo las indicaciones anteriores y a partir de 
ahí iniciará el texto hasta las referencias siguiendo las 
instrucciones anteriores. La redacción de los artículos en 
español deberá apegarse a las normas de la Real Academia 
Española.
9. La notación de las referencias se hará siguiendo el estilo 
apa (American Psychological Association). Las indicaciones 
del estilo apa se pueden encontrar en la dirección: 
http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
10. Las referencias a los trabajos de los autores o a otras 
fuentes de información se incluirán en el cuerpo principal 
del texto, no como pies de página ni como numeración, de 
acuerdo con los siguientes ejemplos:a. Referencia al final de la frase:
... a través de consensos y negociaciones entre los acto-
res (Dias-Sobrinho, 1995).
b. Referencia en medio de la frase:
... a lo que se denominó el vinculacionismo (Thomas y 
Gagnino, 1999) de los años…
c. Referencia en donde el nombre del autor se utiliza 
como parte del texto:
... Goleman (2001) considera que son más eficientes.
d. Referencia a cita textual (solamente en este caso se 
incluye el número de página):
Juan Prawda considera que “la calidad de la educación... 
y adquirir hábitos para querer y poder lograrlo” (Prawda, 
1984:80).
En el caso de autores con apellido compuesto, utilizar guión 
entre ambos apellidos. Los números de página solamente 
se consignarán cuando se hace referencia a citas textuales.
11. Las notas a pie de página se reservarán para la cons-
trucción del aparato crítico que sustenta al texto y que, de 
dejarse en el interior, limitaría la fluidez de su lectura. En 
las notas a pie de página no se incluirán elementos que 
puedan ser incorporados al texto principal ni tampoco refe-
rencias bibliográficas completas.
12. Los cuadros, tablas o fotografías se enviarán por sepa-
rado, numerados, con título, fuente y pie de página en tres 
copias, en el mismo paquete. En el cuerpo del texto se indi-
cará mediante la leyenda: “colocar cuadro X en este lugar” 
el sitio aproximado en donde el autor desea que aparezca 
la tabla, cuadro, diagrama o foto.
Envío y selección de artículos
Los trabajos deberán de entregarse personalmente o me-
diante correo certificado a:
Programa de Superación Académica
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud,
Del. Coyoacán, México, D. F., C. P. 04960
Teléfonos: 5483-7015, 5483-7000 
Extensiones 3112 y 3159
Fax: 5671-6702
Correo electrónico:
lfbj2235@correo.xoc.uam.mx,
cuaree@correo.xoc.uam.mx
13. El programa de Superación Académica extenderá a los 
autores acuse de recibo. La dirección de Reencuentro eva-
luará la posibilidad de publicación de los trabajos de acuer-
do con la estructura temática de los números y turnará los 
trabajos al Comité Editorial integrado por especialistas y 
personalidades de reconocida autoridad intelectual en la 
materia. El Comité Editorial turnará a dictamen de pares dic-
taminadores los trabajos con posibilidad de ser publicados 
en Reencuentro, mediante el formato de doble ciega. De 
manera anónima, los pares revisarán y dictaminarán los 
trabajos. Una vez conocida la resolución de los dictamina-
dores, la Coordinación Editorial se encargará de informar 
oportunamente al autor. 
Los dictaminadores juzgarán sobre la originalidad, per-
tinencia, vigencia, aportaciones y calidad de los trabajos 
considerando los problemas de la educación superior; el 
desarrollo y estado del campo de conocimiento; la cohe-
rencia, estructura, claridad y uso del idioma; y las aporta-
ciones teóricas y metodológicas. Los dictámenes pueden 
rechazar o aceptar el trabajo tal como está o bien, solicitar 
modificaciones mayores o menores. El Comité Editorial eva-
lúa los dos dictámenes e informa a los autores sobre el re-
sultado del proceso mediante correo electrónico. En caso 
de aceptación condicionada a modificaciones menores el 
Comité Editorial define un tiempo de espera para que los 
autores lleven a cabo los cambios a fin de que el trabajo 
sea publicable. En caso de correcciones mayores, los autores 
podrán realizar los cambios que consideren pertinentes y 
solicitar una nueva revisión del trabajo. En todo momento, 
el Comité Editorial se reserva la última decisión sobre la pu-
blicación de los trabajos.
14. El Comité Editorial se reservará el derecho de realizar 
la corrección de estilo correspondiente, así como la posibi-
lidad de cambiar, organizar e introducir títulos y subtítulos 
en caso de considerarlo necesario para facilitar la compren-
sión del texto.
15. La revista Reencuentro. Análisis de problemas universi-
tarios se reserva el derecho de publicar los artículos recibi-
dos tanto en formatos físicos como electrónicos, incluido 
Internet.Números anteriores
REENCUENTRO 59: EQuidad En la Educación
Presentación
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